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Lampiran 1  
DATA MENTAH 
Risiko Kredit menggunakan variabel NPF 
(dalam persen) 
Bulan 
NPF 
2013 2014 2015 
Januari 0,0249 0,0301 0,0487 
Februari 0,0272 0,0353 0,0445 
Maret 0,0275 0,0322 0,0421 
April 0,0285 0,0348 0,0412 
Mei 0,0292 0,0402 0,042 
Juni 0,0264 0,039 0,0443 
Juli 0,0275 0,0431 0,0454 
Agustus 0,0301 0,0458 0,045 
September 0,028 0,0467 0,0439 
Oktober 0,0296 0,0458 0,0441 
Nopember 0,0308 0,0486 0,0429 
Desember 0,0262 0,0433 0,0394 
    
    Risiko Pasar (Pertumbuhan Nilai Tukar) 
(dalam ribuan) 
Bulan Nilai Tukar 
  2013 2014 2015 
Januari 10165 10724 9881 
Februari 9976 10487 10066 
Maret 10183 10649 9949 
April 10109 10755 10278 
Mei 9523 10874 10075 
Juni 9231 11321 10271 
Juli 9344 10968 9796 
Agustus 9816 11016 9952 
September 10854 10710 9970 
Oktober 10730 10717 9653 
Nopember 10915 10445 9886 
Desember 10934 10271 9990 
    
    
 
Risiko Likuiditas menggunakan variabel FDR 
(dalam persen) 
Bulan 
FDR 
2013 2014 2015 
Januari 1,0063 1,0007 0,936 
Februari 1,0217 1,0203 0,9789 
Maret 1,0262 1,0222 1,0044 
April 1,0308 0,9559 0,9953 
Mei 1,0208 0,9943 0,9984 
Juni 1,0443 1,0089 1,0091 
Juli 1,0483 0,9989 1,0008 
Agustus 1,0253 0,9899 0,9989 
September 1,0327 0,9971 0,9927 
Oktober 1,0303 0,9899 0,9884 
Nopember 1,0258 0,9462 0,9959 
Desember 1,0032 0,9156 0,9646 
    
    Pembiayaan Mudharabah 
(dalam Miliar Rupiah) 
Bulan 
Pembiayaan Mudharabah 
2013 2014 2015 
Januari 12027 13322 14207 
Februari 12056 13300 14237 
Maret 12102 13498 14136 
April 12026 13802 14388 
Mei 12168 13869 14906 
Juni 12629 14312 15667 
Juli 13281 14559 15728 
Agustus 13299 14277 15676 
September 13364 14356 15143 
Oktober 13664 14371 14924 
Nopember 13878 14307 14680 
Desember 13625 14354 14819 
 
Lampiran 2 
 
DATA DIOLAH 
Risiko Kredit menggunakan variabel NPF 
(dalam persen) 
Bulan 
NPF 
2013 2014 2015 
Januari 0,0249 0,0301 0,0487 
Februari 0,0272 0,0353 0,0445 
Maret 0,0275 0,0322 0,0421 
April 0,0285 0,0348 0,0412 
Mei 0,0292 0,0402 0,042 
Juni 0,0264 0,039 0,0443 
Juli 0,0275 0,0431 0,0454 
Agustus 0,0301 0,0458 0,045 
September 0,028 0,0467 0,0439 
Oktober 0,0296 0,0458 0,0441 
Nopember 0,0308 0,0486 0,0429 
Desember 0,0262 0,0433 0,0394 
    
    Risiko Pasar (Pertumbuhan Nilai Tukar) 
(dalam persen) 
Bulan Nilai Tukar 
 
2013 2014 2015 
Januari 0,0436 -0,0192 -0,038 
Februari -0,0186 -0,0221 0,0187 
Maret 0,0207 0,0154 -0,0116 
April -0,0073 0,01 0,0331 
Mei -0,058 0,0111 -0,0198 
Juni -0,0307 0,0411 0,0195 
Juli 0,0122 -0,0312 -0,0462 
Agustus 0,0505 0,0044 0,0159 
September 0,1057 -0,0278 0,0018 
Oktober -0,0114 0,0007 -0,0318 
Nopember 0,0172 -0,0254 0,0241 
Desember 0,0017 -0,0167 0,0105 
    
    
 Risiko Likuiditas menggunakan variabel FDR 
(dalam persen) 
Bulan 
FDR 
2013 2014 2015 
Januari 1,0063 1,0007 0,936 
Februari 1,0217 1,0203 0,9789 
Maret 1,0262 1,0222 1,0044 
April 1,0308 0,9559 0,9953 
Mei 1,0208 0,9943 0,9984 
Juni 1,0443 1,0089 1,0091 
Juli 1,0483 0,9989 1,0008 
Agustus 1,0253 0,9899 0,9989 
September 1,0327 0,9971 0,9927 
Oktober 1,0303 0,9899 0,9884 
Nopember 1,0258 0,9462 0,9959 
Desember 1,0032 0,9156 0,9646 
    
    Pembiayaan Mudharabah 
(dalam persen) 
Bulan 
Pembiayaan Mudharabah 
2013 2014 2015 
Januari 0,0003 -0,0222 -0,0222 
Februari 0,0024 -0,0017 -0,0017 
Maret 0,0038 0,0149 0,0149 
April -0,0063 0,0225 0,0225 
Mei 0,0118 0,0049 0,0049 
Juni 0,0379 0,0319 0,0319 
Juli 0,0516 0,0173 0,0173 
Agustus 0,0014 -0,0194 -0,0194 
September 0,0049 0,0055 0,0055 
Oktober 0,0224 0,001 0,001 
Nopember 0,0157 -0,0045 -0,0045 
Desember -0,0182 0,0033 0,0033 
Sumber : web Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan web Otoritas Jasa 
Keuangan (www.ojk.go.id) 
Lampiran 3 
 
 
HASIL UJI SPSS 
 
Hasil uji SPSS  
Normalitas data  
Kolmogrov-Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 NPF Nilai 
Tukar 
FDR Pembiayaa
nMudaraba
h 
N 36 36 36 36 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0373 ,0012 
1,000
5 
,0060 
Std. 
Deviation 
,00783 
,0315
7 
,0290
3 
,01945 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,169 ,101 ,171 ,149 
Positive ,159 ,101 ,078 ,149 
Negative -,169 -,065 -,171 -,056 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,012 ,606 1,028 ,892 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,258 ,857 ,241 ,404 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Hasil uji SPSS  
Uji asumsi klasik 
a. Multikolinearitas 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
FDR, 
NilaiTukar, 
NPF
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. All requested variables entered. 
 
 
 
 
 
Model Summary 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,315
a
 ,100 ,015 ,01930 
a. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression ,001 3 ,000 1,179 ,333
b
 
Residual ,012 32 ,000   
Total ,013 35    
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficient
s 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Toleran
ce 
VIF 
1 
(Constant
) 
-,219 ,166 
 -
1,323 
,195 
  
NPF ,086 ,565 ,035 ,153 ,879 ,544 1,837 
NilaiTuk
ar 
,016 ,108 ,026 ,147 ,884 ,924 1,082 
FDR ,222 ,151 ,331 1,467 ,152 ,553 1,807 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficient Correlations
a
 
Model FDR NilaiTuka
r 
NPF 
1 
Correlations 
FDR 1,000 -,080 ,644 
NilaiTuka
r 
-,080 1,000 ,150 
NPF ,644 ,150 1,000 
Covariances 
FDR ,023 -,001 ,055 
NilaiTuka
r 
-,001 ,012 ,009 
NPF ,055 ,009 ,319 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
 
Collinearity Diagnostics
a
 
Mode
l 
Dimensi
on 
Eigenvalue Conditio
n Index 
Variance Proportions 
(Consta
nt) 
NPF Nila 
iTukar 
FDR 
1 
1 2,970 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 1,002 1,722 ,00 ,00 ,92 ,00 
3 ,028 10,268 ,00 ,53 ,08 ,00 
4 ,000 120,238 1,00 ,47 ,00 1,00 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
 
b. Uji Heteroskedastisitas  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
FDR, 
NilaiTukar, 
NPF
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. All requested variables entered. 
 
 
c. Uji autokorelasi  
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
FDR, 
NilaiTukar, 
NPF
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,315
a
 ,100 ,015 ,01930 1,266 
a. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
b. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression ,001 3 ,000 1,179 ,333
b
 
Residual ,012 32 ,000   
Total ,013 35    
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant
) 
-,219 ,166 
 
-1,323 ,195 
NPF ,086 ,565 ,035 ,153 ,879 
NilaiTuka
r 
,016 ,108 ,026 ,147 ,884 
FDR ,222 ,151 ,331 1,467 ,152 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimu
m 
Maximu
m 
Mean Std. 
Deviation 
N 
Predicted Value -,0126 ,0159 ,0060 ,00614 36 
Residual -,03885 ,04226 ,00000 ,01846 36 
Std. Predicted 
Value 
-3,031 1,616 ,000 1,000 36 
Std. Residual -2,012 2,189 ,000 ,956 36 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 
Hasil uji SPSS  
Uji regresi linier berganda 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Mode
l 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
FDR, 
NilaiTukar, 
NPF
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b
 
Mode
l 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,315
a
 ,100 ,015 ,01930 1,266 
a. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
b. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
 ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression ,001 3 ,000 1,179 ,333
b
 
Residual ,012 32 ,000   
Total ,013 35    
a. Dependent Variable: PembiayaanMudarabah 
b. Predictors: (Constant), FDR, NilaiTukar, NPF 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
N 
Predicted Value 6,5111 11,5746 
8,362
3 
1,07161 36 
Std. Predicted Value -1,728 2,998 ,000 1,000 36 
Standard Error of 
Predicted Value 
,353 1,842 ,644 ,242 36 
Adjusted Predicted 
Value 
6,5130 10,5766 
8,291
5 
1,00163 36 
Residual -4,55646 3,54259 
,0000
0 
1,97011 36 
Std. Residual -2,211 1,719 ,000 ,956 36 
Stud. Residual -2,278 1,825 ,012 1,002 36 
Deleted Residual -4,83505 3,98968 
,0707
6 
2,18519 36 
Stud. Deleted Residual -2,450 1,897 ,008 1,023 36 
Mahal. Distance ,054 26,996 2,917 4,336 36 
Cook's Distance ,000 ,247 ,030 ,044 36 
Centered Leverage 
Value 
,002 ,771 ,083 ,124 36 
a. Dependent Variable: PembiayaanMudharabah 
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